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炎醐疾患静 5% sensitivity 85.7% 
尿道釘頚管炎み急性下痢
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表 4・1 demography 
第 l回調査 (1990) 第2回調査 (1997) p 
SpA病院数 134 141 
回答率(%) 57.5 70.9 0.0198 
症例数 426 638 
推定有病率/10万人 0.42-4.2 0.60-6.0 
推定羅患率110万人・年 0.018-0.18 0.025-0.25 
男女比 4.5/1 3.0/1 0.0116 
発症年齢 30.7+14.2 32.4+ 15.5 0.0553 
発症~診断期間(年) 6.0+6.7 5.8+8.2 ns …… •••••••••••••• …..... ••••••••••••••••• ………………一……………………………‘…s品……•••• 一…•••• 山
表 4-2 疾病分類頻度
疾病 第 1回調査 (1990) 第2回調査 (1997) p 
強直性脊椎炎 80.2% 63.4% く0.0001
乾癖性関節炎 10.7 12.8 ns 
反応性関節炎 3.0 4.2 ns 





AMOR診断基準 第 1回調査 (1990) 第2回調査(1997) p 
…一一……一一一一一一…眠..-..••••• -.-.-...?'.........................................._._-_-，一一一
腰部痛 85% 79% ns 
少数関節炎 39 62 く0.0001
替部痛 44 38 ns 
ソーセージ指・祉 6 6 ns 
付着部痛 19 22 ns 
虹彩炎 17 17 ns 
尿道炎/頚管炎 2 2 ns 
急性下痢 3 3 ns 
乾癖/亀頭炎/腸炎 14 19 ns 
仙腸関節炎 82 66 く0.0001
HLAB27/家族歴 54 47 ns 
NSAID効果 56 67 く0.0001
AMOR平均得点 8.0士2.6 8.1士3.0 ns 
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場所 症例数 AS 乾癖性 反応性 炎症性 分類不能
関節炎 関節炎 腸炎 関節炎
....・..........................................u.............園、・...........・..................・....・...........・.......................・...............・・....................
レノtノン 72 40.3% 13.8% 2.8% 2.8% 40.3% 
欧州 361 43.5 13.6 9.9 4.7 28.3 
アラスカ 123 20.3 1.6 37.3 40.6 
日本第1回調査 426 80.2 10.7 3.0 3.9 
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